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SUMA UTO
Reales Decretos.
Dicta reglas para provisión de algunos mandos de Cps. de Fta.—Adquisición de
carbón espaliol para el Arsenal de la Carraca.
1Personal.
Destino al A. de N. D. F. Montojo.—Idem al A. de N. D. F. Benavente.—Idem
al A. de N. D. M. Buada.—Permuta de Sección entre los terceros Contras. J.
Rodriguez y J. García.
31 terial.
Acepta ofrecimiento de binoculares para ensayarlos en los buques de la Escua
dra.—Dispone que el cable eléctrico adquirido para torpedos improvisados. se
remita á Cartagena. --Relativa á reconocimiento de pólvoras para experien
cias.
intendencia.
Resuelve sobre abono de bonificación al T. de N. D. A. Pardo.
.Ilsuntos generales.
Gracias al T. de N. D. A. Pedrero.—Premio de acumulación de cruces al sargen
to 1.° J. Rofés.
Anuncio de subasta.
SECCION OFICIAL
ALES DEGEtErrne
EXPOSIC1ON
SENOII: La Ley de ascensos de la Armada,
exige que los Capitanes de fragata en su empleo
manden buques para poder dejar manifiestas las con
diciones de mando que han de garantizar el de los de
mayor porte que deben de ejercitar en el empleo de
Capitán de navío. El número de buques para que
puedan cumplir dicho requisito es reducido, y en
cambio para el empleo de Tenientes de navío de pri
mera clase en el cual no exige la Ley que hayan man
dado para ascender al inmediato, hay buques sufi
cientes para que puedan cumplir y hasta repetir las
condiciones exigidas.
En consecuencia, para evitar que transcurra el
largo plazo desde Teniente de navío de primera cla
se hasta el de CapitIln de navío sin ejercitar el mando,
las Cortes han autorizado y V. M. sancionado los
créditos necesarios para cambiar las categorías de
los Comandantes de algunos buques y otros destinos
para los fines expuestos: y con objeto de llevar á
efecto las expresadas alteraciones, el Ministro que
suscribe somete á la aprobación de V. M. el unido
proyecto de Real Decreto Madrid 16 de Enero de
1907.—Señor.—A. L. R. P. de V. M.—Juan Jáeorne
y Pareja.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se asigna á los Capi
tanes de fragata los mandos de los cañone
ros D. Alvaro de Bazám›, «Marques de la
Victoria» y «Doña María de Molina», el car
go de segundo Jefe de Estado Mayor de la
Escuadra de instrucción y los mandos de
las Estaciones Torpedistas de Ferrol, Cádiz
y Cartagena.
Artículo segundo. Para obtener el man
do de las Estaciones Torpedistas de los De
partamentos y de Mahón y que dicho man
do sirva de condiciones para el ascenso, se
rá requisito haber sido durante un año por
lo menos, Segundo Comandante de buque
en tercera situación ó reserva de primer
grado.
Artículo tercero. Los Segundos Coman
dantes de las provin 3ias de San Sebastián,
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Gijón, Almería y Mahón. serán Tenientes
de navío de primera clase.
Artículo cuarto. Dichos cambios de ca
tegoría no causarán alteración númerica en
las actuales plantillas de ambos empleos, ni
exceso de gastos sobre los créditos consig
nados en el vigente presupuesto.
Dado en Palacio á dieciseis de Enero de
mil novecientos siete.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Juan Jacome y Pareja.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad conMi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que adquiera por gestión directa
700 toneladas de carbón español, con desti.
no á los talleres del Arsenal de la Carraca,
como caso comprendido en el punto octavo
del articulo sexto del Real Decreto de 27 de
Febrero de 1852.
Dado en Palacio á dieciseis de Enero de
mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Juan J'acorne y Pareja.
- -
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C)R,DEI\TZS
PERSONAL
CITZEPO GIZSZZAL DZ LA ABILADa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de navío Don Fabían
Montojo y Patero, pase agregado á la Comandancia
de Marina de Menorca, mientras no le corresponda
destino de embarco.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 1r.)
de Enero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
!Excmo. Sr.: Para sustituir en la Escuadra de Ins
trucción al Alférez de navío Don Pablo Hermida y 1
Seselle: !
S. M. el Rey ((Tf D. g.) ha tenido á bien destinar !
al oficial de igual empleo D. Francisco Benavente, y
García de la Vega, que será relevado en el cañonero
Concha por el de su clase que designe el Capitán
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 16
de Enero de 1907.
ElSubsecretario ,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General dl Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien destinar á la Escuadra de Instrucción, al Alférez
de navío D. Manuel Buada, González, en relevo del
oficial de igual empleo D. José Reula y Gómez, por
haber cumplido los dos años de embarco, y quedará
á disposición del Capitán General del Departamento
de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Enero de 1907
El subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la Escuadra cle Ins
trucción.
CUERPO DE CON TZÁ MAESTRES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los terceros
Contramaestres Juan Rodríguez Ramos y Juan J.
García Campos, pertenecientes á Ferro' y Cádiz, res
pectivamente, solicitando permuta de Sección:
S. M. el Ney (q. D. g.) ha tenido á bien acceder al
deseo de los recurrentes; pero con el fin de que esta
concesión no pueda causar perjuicio á tercero, ha de
entenderse que la permuta alcanza á las circunstan
cias de tiempo á que se refiere la soberana disposi
ción de 29 de Julio de 1905 (C. L. núm. 218) de modo
que al cambiar de Sección ocupará cada uno el lugar
que tenía el otro en ella.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.•—Madrid
15 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Directgr del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de C(Idiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por I). Juan N. Montojo, fecha 7 de Noviembre
último, ofreciendo facilitar dos gemelos ó binoculares
marinos, de la casa Optische Anstalt, de Berlín, para
que sean experimentados en la Escuadra:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se acepte dicho ofrecimiento, y se remitan los citados
binoculares á la Escuadra tan pronto como sean en
tregados por el recurrente en este Ministerio; encar
gando que una vez experimentados en los buques de
la misma, se informe acerca de los resultados obte
nidos con ellos en la práctica.
De Real orden, comunicada por el. Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante GenPral de la Escuadra de Ins -
trucción.
A D. Juan N. Montop.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, núm. 279, de
3 del actual, en que consulta el punto adonde remite
los cinco mil quinientos metros de cable eléctrico de
un conductor, sin armadura con doble aislamiento
de goma, adquirido para torpedos improvisados,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que el referido material sea remitido á Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Exorno. Sr.: En vista del acuerdo de la Junta fa
cultativa, de Artillería, de 19 de Noviembre último,
cursado por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en 24 del mismo, referente á las experiencias
que han de llevarse á cabo con el cañón de 15 cen
tímetros González de Rueda, para determinar la ola
se de pólvora más conveniente, y sobre el estado de
los tres tipos de esta última recibidos para efectuarlos ensayos:
8. M el Rey (q D. g.)..--de acuerdo con lo infor
1
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mado por esa Inspección General—se ha servido re
solver lo siguiente:
1.° Que, dispuesto por Real orden de '20 de No
viembre próximo pasado, las condiciones á que debe
sujetarse el reconocimiento y conservación de las
pólvoras sin humo, procede que la Junta facultativa
examine de nuevo las pólvoras de referencia, por si
la alteración que han sufrido ejerce influencia en las
condiciones balísticas
2.0 Que los 200 proyectiles recibidos en el Depar
tamento de Cádiz son los contratados por Real orden
de 7 de Mayo último (D. O. núm. 30) y deben servir
para las experiencias que con el cañón experimental
han de efectuarse, á fin de probar las pólvoras men
cionadas, calcular las tablas de tiro de la pieza y, si
hay lugar para ello, ensayar los aros de forzamiento
proyectados por el Teniente coronel Rueda en dichos
proyectiles, á cuyo fin tienen los referidos aros un ex
ceso de dimensiones, para que puedan ser torneados
á las cotas que se deseen.
En las experiencias preliminares para fijar la pól
vora conveniente, pueden desde luego tornearse un
cierto número de aros á las dimensiones que se con
signan en los planos adjuntos; y
3.0 Todos los proyectiles que hayan de servir en
las experiencias, deberán ser lastrados al peso de 45
kilogramos.
Lo que de Real torden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y demás fines —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 15 de Enero de 1907.
EL INIARQUES DEL REAL TESORO.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista una instancia del Teniente de
navío I). Angel Pardo yr Puzo, en la cual solicita se
rectifique una liquidación sobre abono en oro de los
haberes que devengó durante el tiempo de su resi
dencia en Manila, hallándose embarcado en el trans, -
porte General Alava, por entender no se ajusta lo
dispuesto en la Real orden de lis de Junio del año úl
timo la que formó la Comisión liquidadora del Apos
tadero de Filipinas.
Considerando, que si bien la mencionada Real or
den dice que se accede á la solicitud del recurrente,
no por ello puede deducirse que deba abonarse á este
todo lo que reclamaba, sino que por lo contrario, su
pretensión tiene el límite que de modo concreto deter
mina la indicada soberana disposición, toda vezque ex-.
presamente manifiesta que se hacia extensivo á la Ar
mada el beneficio concedido por las Reales órdenes del
Ministerio de la Guerra de 19 de Septiembre de 1905 y16 de Enero de 1906 respecto al abono en oro de los
haberesdevengados porel personal del Ejército que es
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tuvo destinado en la Comisión de selección de Gue
rra en Manila:
S. M. el Rey (g. D g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia General se ha servido
disponer:
I.° Que el Teniente de navío D. Angel Pardo yPuzo, tan sólo tiene derecho al abono del quebrantode moneda por los haberes que devengó desde el 5 de
Mayo de 1899 en que quedó constituida la Comisión
de Marina en Manila, según la Real orden de 23 de
Mayo de 1900; hasta el 10 de Febrero de este último
año que desembarcó del transporte Mava para regre
sar á la Península.
2.° Que, habiéndose tomado por base para lapo
nilicación del expresado quebranto. el certificado ex
pedido por el Cónsul General de España en Manila,
relativo á la cotización del oro, no procede se haga
mayor abono por dicho concepto que el que se ha
practicado; y
3•0 Que no corresponde al recurrente el expresa
do beneficio en las pagas de marcha que se le abona
ron á su regreso á la Peninsula, en atención á que
todo el personal repatriado de Filipinas ha percibido
las indicadas pagas sin abono de quebranto alguno.
Lo que de neal orden. manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Enero de 1907
EL MARQUES DEL REAL TESORO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Marina mercante.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSA:3
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado á favor del Teniente de Navío don
Adrian° Pedrero, con motivo de comunicación nú
mero 2.864, del Capitán General del Departamento
de Perrol, fecha 31 de Diciembre último; 5 M. ha
tenido á bien disponer se dén las gracias de su Real
orden al expresado oficial por la actividad é inteli
gencia demostrados por el mismo en los trabajos de
salvamento con motivo de la inundación de San Ju
lián de Murques; cuya circunstancia se hará cons
tar en su hoja de servicios.
Y de igual Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado á favor del Sargento primero de
Infantería de Marina Jos-é Roles Pinell:
S. M.—de acuerdo con lo informado, y lo dispues
to en el art. 53 del vigente Reglamento de la Orden
del Mérito naval—se ha dignado aumentar el premio
que por acumulación de tres cruces disfruta, á la can
tidad de tres pesetas setenta y cinco céntimos men
suales, por hallarse en posesión de cuatro cruces de
plata de dicha Orden con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL AR•.NAL DT, CARTAGENA
Desierta la subasta anunciada:en las Gacetas de
Madrid núm. 307, 319 y 359, en el DrAmo OFICIAL
del Ministerio de Marina núm. 167, 177 y 309, Bole
tin Oficial de la provincia de Murcia núm. 264, 274 y
311,.y en el de la de Barcelona núm. 26, 275 y 311
todos del año último, 'para enagenar por medio de
concurso libre los materiales inservibles para la Ma
rina existentes en este Arsenal, comprendidos en
pliego de condiciones núm. 9, se saca á nueva licita
ción bajo las mismas condiciones establecidas para la
primera, y publicadas en los citados periódicos ofi -
ojales.
Lo que se anuncia al público para conocimiento
de los que:deseen interesarse en la licitación, cuyo
acto tendrá lugar en el local que ocupa la biblioteca
de este establecimiento, ante la Junta de subastas, el
día y hora que oportunamente se fijará por anuncios
Yen los periódicos en que este quede inserto y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y
Valencia fijen en sitios visibles de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio publicado en el
D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Cartagena 13 de Enero de 1907.
El Secretario,
Guitart
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